







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Criminal Procedure and Fasi (法司)
in early Yuan Dynasty
Toshimitsu SHICHINO
In many Criminal Cases of early Yuan Dynasty (元朝, 12791368), we
find Fasi (法司) acting as a Justice. As to Fasi, Prof. Ichisada Miyazaki ex-
plains that Fasi may be another name of Duanshiguan (断事官), using the
name of “Fasi”, Duanshiguan acts as a Justice (which is not his original
duty). In his opinion as to Fasi, however, remain some vague points. Thus,
in this paper, I would like to re-examine the Criminal Cases on
Yuandianzhang (元典章), and conclude that Fasi, who is not Duanshiguan,
never acts as a Justice, but acts as a Legal Consultative Body in the particu-
lar Trial System at the age.
Ⅱ
